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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka sruatyang bercetak
scbclum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kessmul LII\{A soalan. Kesenruanya wqiib dijawab di dalam Balnsa Maldysia.
l.(a) Dengpn mcngg$akan toori kcdualan (dualism) de Brogliert€rbitlon paras tenaga
Bohr bagi atom hidrogen, (E/100)
(b). Caritsh ungfapan frshrcnsi serapan/pancaran sinaran antara dua pras t€naga
yarg bennutan bagi atom hidrogen. Jelaskan keadaan fizikal frehrnsi sinsan
yang berkcnaan dffigan nonrbor kuanurm paras tenagE Bohr yang beear dan kecil.
(6/100)
(c) Carilah urUkapan panjang gelombaog maksimutn sempan sinaran yang boleh
mengionkan atom hidrogen yarg sedang berada pada paraa dasar. (6/100)
2.(a) Dengon me,lrggwakan p€nlilnaan Schr6dirrger p€gun dimensi-satq t€rbitlcan
bahawa pras tenap daear suatu osilator adalah tidak sifar, molainkan rAhct"; di
mana oro mcrryatakan halaju sudut ooilator, sedang[an h = W?.n, dengan h adalalt
pemalar Planck. (12/100)
O) Dengan memandang bahawa paras tenaga dasar osilator eebagli koreksi bagi
paras tenaga rotasi orbital berdasarkan p€nghanhman momenhrm sudut ortital
mcnunrt Bohr, trmjul*an balrawa pemglnrantnnun momentum sudut orhitd yang
tepat ialah b€rdasarkan ungkapar JW+D t ; di nrfrra / menyatakan norrbor
kuannrn orbial ymg dibcri scbagei O, 1,2,3, ... (8/r0o)
Keadam l€ngkap suanr sbtem menunrt tsori kuantum dit€nfi*an oleh enpat
nombor leunttnrg yakni n (nonrbor lcumtunr utama), / (nonrbor lfluofiun







unnrk guatu nombor huntum odital I dn nombor kuantum sprn s, jclaskan
bahawa kelipatan (multiplicity) bagl ms darn m" adalatr masing-masing (2/+l) dan
(2s+l). (8/100)
O) Dcngan menggunakan prinsip eksklusi Pauli dan memperlakukan nombor
kuantum utama n sebagai mengurgtopkan keadaan petala (shell) atom yang bcrisi
penuh eleltro4 maka tlmjukkan bahawa rmn* setiap n bolch ditsmpati secara
penuh sebanyak 2n2 elektron; di mana n diberi sebagi l, Z, 3,...., s€dangkan
4.
nombor kuanfim sptn s bagi clckton adalah s = Yz. (12100)
(a)
Dcuteron yang menrpakan keadaan terikat antara sebuah proton dan s€buatr




dan dikstahui bffada paaa pcrtUftat paras dasar, sehingga ctrkup diung[rykan
dertgan p€rsamaan Schr0dingcr pogun dimensi-satu
Tulislm p€rsrmael Schr0dinger yang bcrkenaan dsn penyclessifri funsi
gclotnbang p€gun yang fizikat pada dacrah 0 < x < xo dan da€rah x > &.
(10/r0o)
Dcryan menctapkan syarat kcsinambrmgan (qntinuity) fungpi gelombang di xo,
teNrtukan ugkapan yang menentukan tenagp iktt bagi dsut€ron jika jisim
berkcgan sistem rdtlah p- Berikan takrifan fizikal bagi n. (10/100)
Suatu nuHeus dalan keadaan teruja berjisim M' dan pada keadaan mantap
(shtil) denganjisim M.
Kalau nr*leus yang bertenaan diketahui mcngalami r€putan sinar gamq maka
deogan menggunakan hukum keabadian te,naga dan momentunr, kirakan tenage
sinaran gamma yang dipancrkan. (10/100)
O) Sebaliknya dengan kes (a), nr*lsus b€rjisim M dibikin tenrja sohingga jisimnya
madadi M' mclalui proses s€rapan sinafan garna.
Kirakan tenaga sinaran gama yang diserap olch nukleus. (r0/100)
(Petu{uk Unhrk kedua-dua kes, ungkapan te4aga kinetik nukleus boleh didekati
Eccaf,a non-relativistik).
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